
















(Arnau   1991,   19),   tot   destacant  Mirall   trencat  (1974)   com   la   novel∙la   on   el 
desenvolupament   d’aquest   paràmetre   influeix   d’una  manera  més   decidida   en   la   seua 
1
construcció.1  Aquesta   preocupació   de   l’autora   pel   temps   del   relat   es   concreta   en   les 
actuacions   individuals   dels   seus   personatges  com   un   element   que   angoixa   la   vida 
quotidiana dels personatges, un tractament ben freqüent en els autors psicologistes del 




































Paral∙lelament,   amb   l’objectiu  d’ampliar   la  nostra   anàlisi,   hem  inclòs   algunes 
comparacions amb manifestacions similars de novel∙les emblemàtiques del psicologisme 










La consideració  del  temps que ofereix Maria,   la protagonista d’Isabel  i Maria 







fugís;  el   temps,  el   temps és aquí,  dintre  d’aquesta  capsa d’or  rodona i  vella   i 
robada, i no canvia... (pàg. 240)
El   temps,   per   tant,   és   concebut   per   aquests   personatges   com   un  motiu   d’angoixa, 










un   interior   minuciosament   descrit,   es   troben   també   indefensos   davant   de   l’avanç 















Dins  d’aquestes   línies   expressives,  potser  Mirall   trencat  la  novel∙la  de  Rodoreda  on 
aquesta concepció del temps assoleix la major expressió. El destí, implacable, no perdona 
la família i la societat de Mirall trencat. Com ens anuncia el títol, un mirall trencat, una 
realitat   trencada,   el   cercle   que   guia   les   existències   dels   protagonistes   de   les   altres 
narracions de Mercè Rodoreda és romput. Hi ha un senyal final que Marina Gustà, segons 





























temporalitat,   adquireix   la   màxima   importància,   perquè   forma   part   de   les   lleis   que 
determinen   l’existència   del   món   de   la   novel∙la,   l’existència   d’una   realitat   literària 
independent de la realitat real” (pàg. 17). El moment narratiu guanya en importància a la 
funcionalitat   dels   personatges,   de  manera   que   la   vertadera   trama   és   el   record   i   la 
memòria. Heus ací la importància de Mirall trencat, es tracta de la narració de l’autora 



















altra   frase   d’aquesta   novel∙la   de  Woolf   és   força   significativa:   “Les   nits,   però,   se 
succeeixen  a  d’altres  nits.”   (pàg.  149).  L’única   realitat  per  al   seus  personatges  és   la 
successió  dels  dies.  Aquest  fet   reforça,  sens dubte,  el  comportament  passiu dels  seus 
protagonistes  davant  de qualsevol  font de conflicte.  Una altra  novel∙la  de l’escriptora 
anglesa,  Les   ones  (1931),   ens   ofereix   també   exemples   de   la   impassivitat   dels 
protagonistes per fer front al pas decidit del temps.7 Les expressions dels personatges de 










de les Camèlies  (1966), Teresa Goday, de  Mirall trencat  (1974): davant la fortalesa de 
l’avanç cronològic, no manifesten cap voluntat de lluitar contra les seues conseqüències. 










literaris,  el  protagonista  d’Un dia en la vida d’un home  (1934) de Rodoreda,  Ramon 
Rampell,   es  manifesta   en   una   línia   semblant   de   revalorització   de   la   primera   etapa 
humana: “D’aquella joventut que només té una vegada i que els anys s’encarreguen de fer 
fonedissa amb crueltat  refinada de turment  xinès...”  (pàg. 51).  Així,  els  protagonistes 
rodoredians  presenten   en   els  primers   textos  un   interés   especial  per   recrear   el   temps 
passat,   la   infantesa,   d’altres   personatges,   com   és   el   cas   de   l’evocació   que   fa   la 
protagonista de Del que hom no pot fugir (1934) de la Cinta, la noia boja morta:
La  Cinta  és  morta.  Aquests  mots  ho  acaben   tot.   Ja  no   la  veuré  mai  més,  ni 
m’entristirà la seva follia, ni sospirarà mai més d’amor... Evoco ara, com si les 
hagués   viscudes,   les   hores   de   la   teva   infantesa,   quan   tu,   criatura   encara,   ja 


























L’actualització   de   passatges   de   la   infantesa   en  La   plaça   del   Diamant  provoca   un 
endinsament encara major del lector en el monòleg interior de la narradora. Un recurs que 
esdevindrà   un  mite   generador   de   la   construcció   novel∙lística   de   l’autora   en   textos 
pertanyents a  l’última etapa de l’autora,  com és el cas de  Mirall  trencat,  de  Quanta,  
quanta guerra...  (1980) i de  La mort i la primavera  (1986),8 on localitzem en diverses 
8 Cal tenir en compte però, que aquesta novel∙la, publicada pòstumament, segons declarà la mateixa autora 









etapa   narrativa   de  Rodoreda,   és   també   assenyalada   per   Carme  Arnau   en   el   pròleg 
d’Isabel   i  Maria  (pàg.   27).   La   presència   proustiana   és   evident   en   la   concepció   de 
l’estructura interna de les obres. El temps avança imparable i tot resta captiu del seu pas. 







pensar   que   ets   com  mai   no  hauries   volgut  ésser...  Qui  és   que,   essent,   pot   no 







últimes  versions  del   text.  És  per  això   que  situem aquesta  narració   en   la  darrera   etapa  productiva  de 
l’escriptora.











Els  personatges  adults   rodoredians  s'hi  veuen reflectits  així   en   la   imatge  dels   fills.  Un 
referent habitual en els pensaments de la vella Teresa Goday de Mirall trencat que, primer 
en la filla i després en els néts, concreta el seu enyor en la contemplació dels infants. Maria 














1985, 19). Els  personatges  de Marcel  Proust  també  evidencien aquest  rebuig sobre el 
11
desvetllament del secret, conseqüència directa de l’actualització del record amagat; així 








importants,   m’aconsella   que   deixe   això   i   que   em   bega   el   te   i   que   pense 
senzillament en les meues preocupacions d’avui i en els meus desitjos de demà, 
que es deixen rumiar sense esforç. (pàg. 62­63)















Com podem veure,   la   literatura  és  per  a  Marcel  Proust  una  superació  d’allò  que  ell 




present,   un   tret   localitzable   també   en   les  narracions  de   l’escriptora   anglesa  Virginia 





planteja   una   justificació   contínua   dels   fets   anteriors,   sense  mostrar­ne   cap   tipus   de 
penediment. Així, els protagonistes rodoredians són conscients que la vida va fent­se amb 
les  experiències   fetes,   siguen dolentes  o  no,  com podem observar  en   les   trajectòries 
personals de Cecília Ce, Teresa Goday o Adrià Guinart, en  El carrer de les Camèlies, 
Mirall  trencat  i  Quanta, quanta guerra...,  respectivament.  L’experiència es manifesta, 

















final...  no sabia ben bé  què. Però  no el passat; no volia records. El present, el 
futur, això volia. (pàg. 335)
va sentir que volia agafar el moment present, mantenir­lo quiet i omplir­ho cada 























dels dos protagonistes,  Cecília Ce i Adrià  Guinart,  respectivament,  transcorre fugint del 
moment   anterior   per   trobar­ne   d'altres   nous.   Cecília   canvia   d'amants,   no   sempre 
voluntàriament, i amb ells creix i madura. Adrià, més jove, creix amb el coneixement de 




































concreció   cronològica,   de  manera  que  guanya   així   en   fluïdesa   i   naturalitat.  Aquesta 
inexactitud  és   fruit  d’una  evolució   estilística   lògica  d’una  escriptora  que  potencia   el 
simbolisme de l’expressió, fins aconseguir una universalitat descriptiva en les darreres 
novel∙les. Segons Joaquim Poch i Conxa Planas, que han estudiat les obres de l’autora 
des  d’una perspectiva  psicoanalítica,  hi  ha un altre  element,  anteriorment   referit,  que 
reforça  el  caràcter  universalista  de  la  narrativa   rodorediana:  el  desenvolupament  dels 
personatges   en   unes   coordenades   d’espai   i   de   temps   assumibles   per   altres   cultures. 
Aquest és el mèrit de l’escriptora segons els autors de l’estudi: “Té la gran capacitat de 
fer sentir vius els seus personatges; de fer­los creïbles; penetren dins el lector i li evoquen 






d’Aloma,  La plaça del Diamant  o  Jardí  vora el  mar,  amb el desenvolupament d’una 











l’escriptor   alemany   Thomas   Mann;   podem   deduir­ne,   doncs,   al   nostre   parer,   una 

















evolució   natural   de   les   coses   amb   la   creació   d’universos   ficcionals,   amb   unes 
coordenades d’espai i  de temps ben diferents,  on és possible el  control  sobre l’avanç 
temporal. A partir de l’observació dels primers textos localitzats en els anys trenta i 
de les narracions de maduresa corresponents als anys seixanta i setanta hem pogut 




biografia  de  Carme  Arnau  de   l’any  1992,   hem pogut   localitzar   alguns  precedents 










Davant   d’aquesta   realitat   mutable,   hem   observat   com   en   distints   textos   de 
l’autora, els seus protagonistes opten per la inactivitat, això és, per la manca d’actuació. 
Protagonistes   com Cecília  Ce  d’El  carrer  de   les  Camèlies,  Natàlia  de  La  plaça  del  
Diamant o Teresa de Mirall trencat, poden sintetitzar aquesta imatge de passivitat davant 
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